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1 
ABSTRAKSI 
 
Rokok dan tembakau adalah dua komoditi yang saling berhubungan 
dalam industri pembuatan rokok. Selama ini industri rokok memberikan 
pemasukan yang besar untuk negara indonesia. Adapun pengaruh jumlah 
produksi rokok dan tembakau, jumlah industri rokok dan tembakau, nilai kurs 
valas, jumlah tenaga kerja rokok dan tembakau terhadap volume ekspor dan 
tembakau di Jawa Timur, di mana penelitian ini di tujukan untuk mengetahui 
pengaruh yang paling dominan dari variabel-cariabel terhadap volume ekspor 
rokok dan tembakau di daerah Jawa Timur. 
Hasil dari penelitian di dapat variabel penelitian yaitu jumlah produksi 
rokok dan tembakau, jumlah industri rokok dan tembakau, kurs valuta asing 
dan jumlah tenaga kerja industri rokok dan tembakau berpengaruh signifikan 
terhadap nilai ekspor rokok dan nilai ekspor tembakau. Dan variabel yang 
paling mempengaruhi nilai ekspor rokok dan nilai ekspor tembakau adalah 
jumlah produksi rokok dan tembakau, karena jumlah produksi rokok dan 
tembakau berkaitan langsung dengan banyaknya tingkat konsumsi rokok dan 
tembakau dan banyaknya nilai ekspor rokok dan nilai ekspor tembakau. 
 
Kata Kunci : Nilai ekspor rokok dan tembakau, jumlah produksi nilai ekspor 
rokok dan nilai ekspor tembakau, jumlah industri nilai ekspor rokok dan 
tembakau, kurs valas, jumlah tenaga kerja 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang 
Ditengah-tengah persaingan yang semakin ketat dalam perdagangan 
dunia dan semakin inovasinya produk-produk barang dan jasa yang 
dihasilkan, negara indonesia menghadapi tantangan dalam upaya untuk 
meningkatkan ekspor. Keberhasilan ini sangat strategis karena ekspor 
merupakan saalah satu sumber bagi pertumbuhan ekonomi terutama di 
Indonesia. Kedudukan ekspor non migas semakin strategis di dalam 
perkembangan ekspor negara Indonesia. (Basri, 2003 :200) 
Makna strategis pengembangan ekspor non migas bertolak dari 
kenyataan bahwasannya kondisi makro ekonomi dalam perekonomian masih 
selalu dibayang bayangi oleh rentannya kinerja di sektor eksternal, khususnya 
defisit transaksi neraca berjalan yang akut. Selain itu, upaya untuk 
meningkatkan ekspor non migas juga sangat strategis bagi ekonomi 
Indonesia. Seiring dengan hal itu, derap industrialisasi yang kian meningkat 
membutuhkan pembiayaan devisa yang tidak sedikit. Tanpa penerimaan 
devisa dari sektor non migas. Niscaya sasaran industrialisasi yang telah 
ditetapkan sulit dicapai. (Basri, 2002 :50) 
Adapun pada saat ini ekspor tembakau telah memberi sumbangan yang 
besar bagi perekonomian indonesia. Bagi sub sector perkebunan, tembakau 
termasuk komoditas yang mempunyai arti penting bagi manfaat ekonomidan 
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sosial. Dari industri rokok, tembakau mampu untuk memasukkan cukai 
sekitar 1 triliyun rupiah per tahunnya. Angka ini merupakan jumlah 
penerimaan terbesar dari cukai yang diperoleh pemerintah. Dengan demikian 
secara keseluruhan tembakau mampu mengeruk perolehan lebih besar 
dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Tembakau berguna 
sebagai bahan utama pembuatan rokok oleh karena itu tembakau banayak 
ditanam didekat lokasi pembuatan rokok. Lokasi utana penanaman tembakau 
terbesar di Indonesia terpusat di tiga provinsi yaitu: Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Sumatra Utara. (Dumairy, 2002 : 970) 
Ekspor tembakau dari Indonesia biasanya untuk memenuhi tembakau 
cerutu. Oleh karena itu tembakau virginia yang ditanam di Indonesia jarang 
di tanam di Indonesia jarang di ekspor, tembakau ini hanya untuk bahan baku 
sigaret. Tembakau ekspor yang terbaik untuk bahan baku cerutu adalah 
tembakau. Kelebihan yang juga kelemahan usaha tembakau iakah sifat 
location spesific. Tanaman tembakau yang dikembangkan di suatu daerah 
telah beradaptasi dengan iklim daerah tersebut cenderung memiliki 
penampilan khusus. Bila tanaman tersebut di daerah / lokasi lain maka 
penampilan tersebut hilang. Itulah sebabnya tembakau merupakan komoditi 
yang sulit ditanam. (Anonim, 2004:xxiii) 
Dalam 5 tahun terakhir volume ekspor tembakau Jawa Timur  
mengalami peningkatan dan penurunan hal ini disebabkan karena 
terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap Dollar. Perkembangan volume 
ekspor tembakau dalam 5 tahun terakhir diketahui sebagai berikut:Volume 
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ekspor tembakau Jawa Timur pada tahun 2004 mencapai USD 44,5 juta, pada 
tahun 2005 mencapai USD 62,5 juta, pada tahun 2006 mencapai USD 57,3 
juta pada tahun 2007 mencapai USD 56,6 juta, pada tahun 2008 mencapai 
USD 73,7 juta. (Anonim, 2008:35) 
Selain tembakau adapun ekspor rokok telah memberikan sumbangan 
yang besar bagi perekonomian bangsa Indonesia. Bagi sektor industri 
maupun perkebunan rokok merupakan komoditi yang mempunyai arti 
manfaat ekonomi dan sosial. Membicarakan ekspor rokok mungkin terdengar 
aneh karena boleh dibilang usaha perindustrian rokok dalam negeri 
tergantung dari tembakau. Adapun tahun 2004 nilai ekspor rokok mencapai 
USD 45.876.987, tahun 2005 USD 54.876.554, tahun 2006 USD 53.776.987 
, tahun 2007 mencapai USD 65.668.999, tahun 2008 USD 59.997.543. 
Berdasarkan data ekspor tahun 2004 sampai 2008 di Jawa Timur. (Anonim, 
2008 : 26). 
Perkembangan Nilai Ekspor Rokok, dan Nilai Ekspor Tembakau,  dari 
tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Pada tahun 1999 sampai 2008, Volume 
Ekspor Rokok terbesar pada tahun 2007 sebesar 65.668.999 US$ dan Volume 
Ekspor Rokok yang terendah yaitu pada tahun 1999 sebesar 8.754.973 US$, 
Perkembangan Volume Ekspor Rokok terbesar terjadi pada tahun 2001 
sebesar 169,54 % dan terendah sebesar - 16,25 % terjadi pada tahun 2008, 
Volume Ekspor Tembakau terbesar pada tahun 2001 sebesar 80,8 juta US$ 
dan Volume Ekspor Tembakau yang terendah yaitu pada tahun 2003 sebesar 
44,5 juta US$. Perkembangan Volume Ekspor Tembakau terbesar terjadi 
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pada tahun 2005 sebesar 37,93 % dan terendah sebesar -33,08 % terjadi pada 
tahun 2003. 
Sesuai dengan judul penelitian ini, “Analisis Beberapa Faktor Yang 
Mempengaruhi Peningkatan Nilai Ekspor Rokok Dan Tembakau di Jawa 
Timur” maka penelitian dititikberatkan pada faktor- faktor yang 
mempengaruhi nilai ekspor tembakau dan rokok. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Dengan mengkaji latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat 
dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 
a. Apakah jumlah produksi rokok dan tembakau, jumlah industri rokok dan 
tembakau,nilai tukar/kurs dan jumlah tenaga kerja rokok dan tembakau 
berpengaruh terhadap volume ekspor rokok dan tembakau di Jawa 
Timur? 
b. Manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap volume ekspor 
rokok dan tembakau di Jawa Timur? 
 
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas 
maka penelitian ini bertujuan: 
a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah produksi rokok dan 
tembakau,jumlah industri rokok dan tembakau,nilai 
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tukar/kurs,jumlah tenaga kerja rokok dan tembakau terhadap nilai 
ekspor rokok dan tembakau di Jawa Timur. 
b. Untuk mengetahui yang pengaruh paling dominan terhadap nilai 
ekspor rokok dan tembakau di Jawa Timur 
 
1.3.2  Manfaat Penelitian   
Apabila tujuan penelitian ini dapat dicapai, maka manfaat penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor yang 
mempengaruhi nilai ekspor rokok dan tembakau di Jawa Timur. 
b. Sebagai bahan masukan bagi disperindag dan pemerintah dalam 
tentang nilai ekspor rokok dan tembakau di Jawa Timur. 
c. Sebagai bahan masukan bagi penelitian volume ekspor rokok 
dan tembakau di Jawa Timur. 
d. Sebagai kontribusi untuk menambah khasanah ilmu, khususnya 
untuk perbendaharaan literatur bagi perpustakaan di UPN 
“Veteran” Jawa Timur. 
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